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Behçet
hastalığı
Manisa Nazilli’den yazan okurumuz 
Mustafa Aygün’ün sorusu şu:
“Behçet hastalığının göz ve derideki be­
lirtileri hakkında bilgi verir misiniz?” 
Okurumuzun sorusunu Marmara Üni-
tt. tejn+o
versitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı’ndan Dr. Nezih Coşkun­
dan yanıtlıyor:
“Behçet hastalığı; 1937 yılında Dr. Hu­
lusi Behçet tarafından tarif edilmiş ve bü­
tün dünyada bu isimle kabul edilmiştir.
Behçet hastalığı; deri, genital bölge, 
göz, eklem, sinir sistemi ve mide-bağırsak 
sistemini tutabilen bir hastalıktır. Nedeni 
kesin olarak belli olmamakla beraber tüm 
organlarda histopatolojik damar değişik­
likleri bulunmuştur. Otoimmun ve viral ne­
denlerde predlspozan faktörler olarak ileri 
sürülmüştür. Hastalık genellikle 20-30 yaş 
arasında başlar ve erkeklerde daha sık 
olarak görülür.
Klinikte en sık olarak ağrılı ağız içi ül­
ser ve genital bölge ülserleri karşımıza çı­
kar. Genital bölgedeki ülserler peniste,
skrotumda, vagina ve vulvada olabilir. Di­
ğer sistemlerdeki bulgular günler veya yıl­
lar sonra görülebilir. Bunlar iridosiklit (gö­
zün iç tabakalarının iltihabı), choroiditis 
(gözün orta gömlek iltihabı), papillit (göz 
sinirinin çıktığı yerin iltihabı) şeklinde gözü 
tutabilir. Değişik şekillerde deri döküntü­
leri yapabilir. Özellikle diz ve geniş eklem­
leri tutan artritlere neden olabilir. Yüzey­
sel ve derin trombofleblt görülebilir. Kro­
nik menlngoensafalit, kafa içi sıvı basıncı 
yükselmesi nadiren ortaya çıkabilir. Ülse- 
ratif kolit bulgularına benzer bağırsak şi­
kâyetleri de görülebilir.
Hastalık genelde selim seyretmesine 
karşılık remisyon ve nüksler birbirini takip 
edebilir. Ağız içi ve gözdeki bulgular için 
topikal kortizonlar kullanılır. Sistemik ve to- 
plkal kortikosteroidler nükslerin görülme 
sıklığını değiştirmez. Sinir sistemini tuttu­
ğu zaman yüksek doz kortikosteroid veril­
melidir. Siklofosfamid, azathioprine, 
siklosporih-A gibi immunosupressif ilaçlar­
da kullanılmaktadır.”
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